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...._-PlIECIOS DJl SVIOIl¡OIollll
JaCf: lrimestre. . . Ull. ,.tlta
F1W'a: semestre. . 't' tIO
Se publica los Juevea
Sic'mpre ha sido costumbre ja-
quesa asociar <1 sus grandes fies·
tas locales á la clase desheredada,
8 los pobres, y rn un día como el
del domingo uo podía rallar este
ra::go, honroso para un pueblo.
Terminados los aclos ofidales
que he descrito, en la Casa Con-
sislorial y por los concejales, au-
xiliados de algunos empleados. se
hizo espléndido rCparlf) dc pan á
los pobres.
Alguien lanzó la idea de coro-
nar la fiesta con un banquete po·
pular, y lan favorable acogida tu·
va la proposición, que a las ocho
de la noche se reunían en banque-
Le íntimo 90 comensales, enlre
los que reinó alegria franca, entu-
siasmo patrio y se hicieron VOLoS
rervientes de Ira bajar todos por
y p:lra Jaca, sin lener mas lema
ni oLra política que ésta: resur-
git· de Jaca.
y terminó el día COII animada
verbena Poli la cnlle Mayor IlIcido~
rn Je e:5pléndida iluminación eléc-
trica. La .. nimación en los dinteles
del delirio; las ('hicas archid,f'srni-
gantes sembrando dulcedumbres
y miradas acatar'radoras; en to-
das parles era el bullicio indes-
criptible.
-
,
• •
(~uestr'a ciudad ha eswrlo de
dueto. el depósila moderador de
presión)l los 2.800 metros de la
rllellte, el puente de Aín; el paso
del barranco de las Tejerías y el
pas-o siMn del Gas, dedicó sentido
elogio i IO!l ingenieros direclores.
que de ellos era la gloria entera
del éxilO alcanzado en la canaliza-
ción tle las aguas,
Nosotros, por nuestra parte he-
mos de decir, afuer de justicieros,
que obras como la praclicada por
los Sres. AbaÍlúa y Torrente son
de las que consi ~uen para sus au-
lores títlllos honrosí$imos de sabi-
duría y amor al trabajo, dificiles
de adquirir en tina cienria lan
compleja como la del ingeniero.
Nueslro saludo para estos seño-
res y Iluestra gratitud; jaqueses
somos y como jaqueses que :,ml1e-
lamos el resurgir de estH tierra de
nlle:;tros amores, para cuantos en
pro de ella ponen su~ talento.;, sous
iniciativas, su individual esfuerzo,
algo, lo que sea, guardamos CIJO'
~ideraciol1es y les proresamos to·
dos los cariños que nacen de una
gralilUd sentida.
ros directores de las obras serlo-
res Abaitúa y Torrenle; ¡nmedia·
tamerlle el ~Icaldc Sr. Pérez Su-
mitier dió vuelta á lalt 11 aver:. de'
paso y las aguas brolaron 3bun-
dantes, cristalill!s y frescas; el
pllblico prorrumpió en ~ritos d,~
alborllZQ . .se. dispararon 3bulldan-
tes cohetes y la música ('jf>ClIIÓ ale-
gres obras lIevalldo al alma popu-
lar alegrías)' entusiasmos que hi·
cieron de aquel momento lIna fe.
cha memorable para Jaca y que
ha de recordarse siempre con ~ra-
lo deleite. •
~Up.slro alealde, con fluidez de
palabra, deJicó al aclo que acaba-
ba de realizarse discurso elocucll-
te; empflzó dedicando un recuer-
do sentido al C"anal, haee 2i años
inaugurndo, obra suprema por la
que los jaqueses de .. bora guar-
dan gralit~d inexlillguible para
sus progenitores, pue:: las ag-uas
del Aragón, :.1 regar nuestra cam·
piria, trajeron enlre sus ondas ri·
queza y florecimiento agricola; di-
jo que si resuelto por enlo¡:ccs el
servicio de a~uas en Jaca, las mo-
dernas necesidades han hecbo ver
posteriormenLC que aun siendo las
del Aragón buenas y limpias, no
alcalizan cl grado de pOlabilidad
exigido por la bigielle, que es ro-
bustecimiento de los pueblos, y en
mérito á esto t el Ayuntamiento
que preside crefó de inaplazable
lIecesidaJ traer, siquiera fucr'a [¡
costa de los grandes sacrificios que
ello implicaba, las dcl manantial
que nace :,1 pie de la montal1:1
Oruel, {l cinc() kilrmetros de Jaca,
sin que esto quiera decir que se
desiste ele la conslrucción de los
depósito-fiItr'o que para sanea-
miento de las ag'uas del Canal se
tienen en estudio.
Después refiriéndose ti las obras
de ingeniería praclicadas en Ins
obras, y que consisten en un de·
püsito y 6!tros, emplazados en rl
lugar de la toma de aguas; un
puente de cinco arcadas y oClle-
La música en las caUes,-El acto grandioso.-Habla el Alcalde.-
Detalles de la obra.-El n:surgirde Jam.-
Lo que dicen algunos c01Tesponsales de Jaca á sus periódicos
Elogio merecido
Se celebró el domingo úl1imo
un aCLO simpático y en Verd{¡lt su.
prerno. La inauguración tle las
aguas dc San Salvador, que ya
brotan abundantes á las puerlas
de la ciudalJ.
Grandioso es el hecho y gran·
des tenian que ser las liestas con-
memoratiras; 3:;i es que desde el
silbado en que las músic~s reco-
rriendo las calles anunciaron a!
pueblo que se habia dado ciola ti
una obra tan magna y tall colo •
sal como es la callalización del
manantial de San Salvador, hasta
las Joce de la noche del domingo
en que los acordes de alegre jola
flllsieron fin á una verbena espléll-
(Iida, animadísima, quc se celebró
en la calle Ma)'or. disfrutamos
de fiesta completa, en la quc Io-
dos han exteriorizado lo:; enlllsias-
mos sentidos al ver tall cumplida-
mente salisfechos Sysjustos afanes
y deseos.
El acto de la inauguración y
beudición de aguas fuó solemnisi-
mo: el clero con cruz alzada, el
Ayuntamiento bo:jo mazas)' pre-
cedidus Lodos por la comparsa de
gigantes y cabezudos, más la ban-
da municipal, se trasladaron allu-
gar del emplazamiento de la pri-
mPora ruente insLalada, donde ya
habia con~regado un gentío in-
menso: nUllca con m:IS verdad po·
dremos afirmar que allí estaba Ja·
ca entero: dil'Íase que la urbc se
despobló, Olovidi\ por un mismo
sentir¡ hacia la puerta de los Eslu-
dios, en justo homenaje de adhe-
sión á un Ayunlamiellto 1ue lan
gillllJrdamente interpreta as ne-
cesidades ue sus adminisll'ados y
tanto cuida" etel fomento de los in~
tereses locales: pues de illterés y
no pequeilo es para un pueblo te-
ner rcsuf'ho problema tan vital
como es el de la~ aA'uas pot«hles.
El arcipreste Sr. Lacadena pro-
nunció vibrante discurso, en el
que tuvo frases de elogio para el
Ayuntamiento y para los ingenie-
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BAN~~ DE TIERMA~ Inauguración de las aguas
de San Salvador
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Curaciones prodigiosas del reu-
malismo, herpes, escrúfula, sífilis
y enfermedades de la malriz l' del
corazón. = Viaje comodísimo en
los automóviles de la «Hispano·Ca-
mlliz3)), que llevan desde Jaca al
Balneario en dos horas y media.-
Pídanse prospectos y rolletos gra-
li:J en las librerías é imprentas tle
de la Viuda de Abad y df Quinli-
Ila, ó por correo, al Administra'
dar de los Baños de Tiermas Don
Prdro Mancho.
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un periódico donostiarra respecto al se·
ftor García Prieto,
No podia fler de otro modo; luponer
al Minit'tro de Estado como alma de la
conjura equivaldría ¡, expre¡;ar lo con·
trario de la verdad,:i sabiendas y ain
alencione'" de ningún orden,
No entra, ciertamente, en el modo de
ser del ~arquéa de Albucemu ese Sil'
tema de hacer política y, quizá por eso,
no tiene 18s simpatias de la gente de
ballaaga, , quien importa poco loa me·
dIOS con objeto de llegar á. un fin.
La conjura puede ya conai.derarae
desbaratada, desde el momento en qne
el _ro Cobián recbaza toda participa·
ción en ella. Sin embargo. Be asegura
que en el Consejo de MinilltroEl que ma·
~aoa ha de celebrarse en Madrid se tra·
tará, entre otras cosas, de la actitud en
que 86 hallan colocadoa alganol eie·
mentOQ de la mayoda.
¿Existe, realmente, esa decisión de
que algunos hablan y alCt'lnza las pro·
porciones que S8 1uiere atribuida?
Entonces hace bien el jefe del Go-
bierno en cambiar impresiones con los
Ministros respecto á una cuestión que
en realidad, pudiera ser una dificultad
grave para la aprobadóll de determina-
dos proyoctos.
Oonvienen, pues, los trabajos de tan·
teo y saber ias fuerza8 parlamentarias
dicpuebtas á seR'ulr jDcondicionaimente
al Sr. Canalejas.
Hay dOl:! asunto9 á los cuales no pue
de uadie de llejar de prellotar spoyo al
GablOete: uno. la aprobación de JOI pte·
BUPUt3Stos, devo!vumdo á la COfona la
plena libertsd de SU8 prerrogativas;
otro. el Tratado con Francia, Mieotru
estén pendientes, es inútil penaar en
que triunten conjuras de ninguna el-
pecie.
Además, la conducta del Sr. Maura,
auoque expectante, no deja de BU de
beJevolencia para la situación. So mil'
mo silencio demueetla que no quiere
elltorpecer la marcba política del Gl>"
bierno. El. con las responsabilidades de
la alta dirección de UD grao partido.
procnrtrá que el Sr. Canaleju cumpla
BU misión, para evitar, en lo sncesivo,
pretextaR á extridenciaa que pueden
continuar teniendo envuelto al partido
conservador en ¡Jua atmósfera de boati·
lidad.
La batalla, por taoto. para el Sr. Ca·
nllejaa-iü alguien de la mayoria quie-
re dársela-ba de ser en el proyecto de
maocomuoidadefl ó en el de Asociacio·
nes, Uno y otro, por la composición de
188 fcerzas miniBt.erialea, se presta á.
ell&. Abora, lo impúrtante es saber la
calidad)' In. cantidad efectivas de 108
que ban de e.. tar eofrente de ambol
proyectos, si es que, en realidad, 8e de-
ciden á bacer publica ostentación coo·
tra aquellos.
.La.conversación que un redactor del
DitJno d~ Barcdo'1&4 \:u"o con Dn Mi-
nistro, respeoto al proyecto de Manco-
munidades, no dejó de producir cierta
coufu~iOD en los. Círculo.s políticOI
EI::ir Canalejas babia manif68t&do
que era un compromiso de bonor para
él y pera el Gobierno la aprobación de
las MSDcocannidades antes del 30 de
Noviembre ¿Modific<1rán 8U actitad lu
declaracionea de amenaza hech.ae por el
S,r, Oambó' Eso ~s lo qtle parece dedu·
Clrle de la conversar.ión del ministro
aludido con el representantedol Diario
fle BarCfllona,
.Si asi fu ~ra, claro es que el Sr Oilla·
lejas 80rteaba, por el momeoto. la difi·
cultad que supone la actitud re8uelta
del Sr. ~ontcro RioR cootra el proyecto
y. DO darl~ ~r~tel:to para que se mantu-
vIera la dlvllllón de la mayoría iniciada
en el Congreso, pudiendo contar coo el
concurso de Ptlta en totalidad para lega·
lisar la aituaci6n económica y llegar á
Ja ratificación del Tratado hltlpaoo·
lrancétl.
Lu Qegociacit)np~con Francia e8Ho
terminadas 1 el Tratado elltaría,. 8r,
Correepondencia
DESDE SAN SEBASTIAN
CONMEMORACiÓN
Ull b,lnqUf'lC 111 qUf' asistirán 4!.O
cOlllcns;¡I('.:; y 1I1J:ll;ran w'rb('na en
la calle M¡¡~'or.»
magno, de aqtleUalegillattlra 'qne go·
Iloumeol.e prel.ende celebrar l. mtld.d
de Cádi~, nace nue8tra llacionalidad,
porqop en ella re8or~e l. orgaoi..oión
(h",;o '" Aci.OI mnuicip.I, so caUlla mot.lve.
,,11 JI Nueptra deficiente organi....ción muo
La casa ~lIjtll y C()mpaili~ de nicipal .Ol.oal, qne i gnnde" "oces el-
Barcelona tieut' en C'ile conCierto ~ reolamaodo tunloformacioou, DO e8,
" .'. 'r ' DI COl: mocho paede companree ~Ob
de leXlt?:I y trlUu.tI~ Ufla .parle , 1.. elIl.ableoida pcr 181 Cartel del 12. Y
muy IlrIlICllJal. Oe ~omll h" C~IJl- ni lo 68. ni con ell. puede 68t.ableoeue
plido li.s cvmprombos ConlraHlo", el8imil, porque el iodiepeneablef.ctor
eOIl el AynlltamirnlO Sl' hacen clll" I?ciológit"o, el que no .iendo nada de·
.... jos que t'lIlendpmo.; mu\' ffit'reci- b'e~. serlo I.odo por. ser su bu.mento,
",. ;; .. ' .' " _ la CIfra i'n~blo 00 tiene al prel8ute el
e (lS ) que IlIl~OL 0:1, no::. cornil a('{' ""Ier que eu ol.rCIl tiempo, tu vier., 00
1Il0S f' n rt'Cll~¡>r en l'SlU coIu mn;')s, oblt.ote las progre"iv"l corrieo!.e:ll qne
COIl pi mas Sllicern dc los aplausos en ..1 campo delaa c:encia••Jministra·
y la relici¡ación mas sentida. ~1 .... t1 son las domin.ntllll. No. fué el
Ca!'3S como la tle los señores l~eal de aqnella le,glal~t.nr. co.PI.8r ae~'
S . I . e .. I a 1<' in- "Jlment.e l. orgaDluclón admlDlltratl'
. UJO.> Omp~Ola, 101nr ~l., va francen. y sí eólotodol .tllaobelol
t1ustrla rspannla , conslgulcndo enoamill.dol e!:!tuvierlln á resnoitar la
para ella lilUlliS que la permiten brillante organiución ~unicipal de l.
codea~e COII la;; de m:IS ruste y Edad Medi. que tanl.o avalora O'1eltro
nomh.':luia dl~ la:i del extranjero. p....do.
El rnt'cánico mOnladul' dc la ca- Sabida ell, la locba. losteuid .. p.o,
) .1" ,.. _ ! E~¡,afta en honor' IU lodepen,jeoola.
Sil, Sr, I ¡lulO. Joven. SlInpallcn ) I Manifie;¡l.all utuvieroo aUI esoa~a¡l
laborim:o 1l1llY iUll'\igcnll' y pl'~e· ¡eoe.gíaa. pero palpable tarnbieo el
tico, ha ill:i1al:ulo l'un ~T3n prf'ci· j cuánt6 es: cap" un pueblo que lucha
Sillil4.23D metros ¡fc Illlwria, viril· j con entUl'ialmo por tilia 6ualldad slm·
do con la natural srl1i~faccióll que : boliz¡,,~a en la defeoaa de 811 Patria,. , I COllllOldc sucello el qll6 IlbandoDadol
1'1 dla dr. I~ .p.ru(·ba, 111 ?ll 5\)[0 en- l 1011 elementol nacionales' aOI propilll
chufc cedlO a la preSlO1l de las 1 foerza", sin Gobierno, Hin Admiollltra·
a~uas que dhcul'ricrnn flor su fé· ción y lin reounos, reuniéroolle,lin
t'rra Jlri~ión con CIHCI':'l nornHlli. embargo,Oortes Geoeralea, par. pro·
fiad veer al bien de aquella Monarqui", ou·
". ,yo primcrdial defecto era el no tenE,r
. L~. ttlbena es ~e 9 Cf'nll?lClrOS Monarca. Inolvid.ble 111 aquel modlJ
de dlamclro y esta eonstrulfla de de legislar bajo 1108 bala. enemigu, y
acero asrilhado, sistema Chamorav perdur.bles 811I1 "iciaitndel¡ y ai bien
• • l. otra foé c.auiltic., poco conformEII
coo llIt ocndicionalel par. lo. Códigos
poUtiooll requerid.l, ¿importa eUo mu-
cbo si 8e obeerva la avalor.n l. triple
manifest.ción de obtener l. armonía
LOI tiempcs mil difíoiles d~ deleri- de J08 poderee, el eatablecer ou per-
bir Ion liempre loa máa di,tantea y feet.a orgaoizaoi6n municipal y el pre-
loa mil próximoa al biltoriador, pUN tender conleguir la dnlce libertad del
le Itlcede lo que al dibojante con lall t.err6u de Lierra donde noeltroe ojo. le
moot.ftal: qoe de lejo., aólo p~roib. abrieron á l. lo~; la Patria liempre
lo!! conl.ornoa, y al pie de ellal, t1e ve amad./.. de recoerdo imborrable, donde
disLr.ido por el detalle y no abraza el se de91iza l. infancia 7 .tlfrimotl el pe-
conjonl.o. Si éll.o dijo uo elocnente bi.- .ado dolor de la vida; el teobo hotlu-
toriador, refiriéodOIl i ona época rela· do qlre oobija Dneatru IluI¡ooel y OOD 1_
tivamen!.e If'jau y tenietldo i. 10 libre t. nuellLrloá lágrimas en am.rgN di..;
ojetuminación el di:ipooer del valto el c.mpo espaftol qoe con ans .rom.1
e~mpoJ qneuuah!al.orialoUcita~ropcr' deleiwfiol no!! .caricia y delpierta la
c~oDa, ¿1l0 m~ .~I~te ~a)'~r ruoo, Ira· ide.lidad del srabljc; la Patrl. p.ra
tandole de blltonar, I¡qulera aea lome- quien t.enemol canliol .io medida io·
t1simamente, heobos acaecido,,! en lacl.blel arnbicio&ee loeftoa fedcee
época pró,Iima i él'la en qu~ vivimos, 1: af.~e9delirantesdefo'tora:igrandeK"?
y cuy." loglc" conaecoeOCll1l no he· SI vt'rd.das 50n lo eJ:celivo dll Pillo
mos dejado t.od~via de eentir, sin qtle "ema tr:butario,l. iUloficiencia del gl'
bay!moa cbtenldo el log.ro de la per- rantir de o!:.estru ,qaraotias y al pare.
fecclón pn Iquellol trabalol y eo .que- cer!le cvnmemora el trioofo funcél
1I0! idesle!:! con tanta heróica decisiÓn abandooemoa eaos al.agóolcoa Itlpuel~
y con. t.bla dobree:loeaiv& gloria em· los. recordemos que en ello el tiempo,
prendlltol por o.n~l~ro.!I Inl.epuadoli' con 111 con8taote mudarolvidael pala-
¿Cómo .poder emItir JUICIO f1l)ll'gado y do. y qoe al igual de Zsrag('lu qtle en
tranqUIlo ltobre .0celOI de I.ao gratl 1908 celebró coo enl.t1llbticas aclama.
rugnitnd,li oosotrol, milmol lomos ciaoa8 onlli. página de IU hiltoria, bien
oampeones en, estA ¡{lgautesca lucha haya (oc >liendo el juicio apalionado di
bace. t"oto I.lempo ~om'lnzada y no on ,eotario) la bonita ciudad aodaluza
terminada todnh; ~I lomo. ,obrerol que celebra la loya del 12,)' dio basas
DDOII. mi, y otro. metlú8. bábllel, de 101 qne con t1U historia provillcial prc.
68t~ lome~ao taller POUtl.OO, donde ae poroionlo riquialmo arseoal para fotu.
fOrJan la hbert.~ ~ la Vida 'noderna ni investigaciones ¡, l. oomúo, haoien.
de 101 pueblofl; 11 an.o efltamOfJ micha' do duraderc, pereollement" el 812 con
cando el candenl.e hIerro que noe8trol IU Constitociód 1 el 912 oon IU reoRer.
predecelorea tonrojecieron con el calor do de leal gratitud.
de 10 langre y oon la aentiment.lidlid
de so coruón? Ram6f1 CampOJ
LA UNION
,
" "La Dacionalidld debe aer el gran
víncolo de todos lo. interenl y de too
dal 1... afecoicnel. Si ell. ligolfioa on
vroculo 61trecbo eotre ICI iodividuos
que formaD l. colectiVidad y que a!l'pi-
raodo á ou eomáo ideal, b.celJ p08ibJe I
l • . I mprestOne$a "",r\miIJIlltncióo mediantl h onidad,
.io la que aquélla no pnede orgaOl..r· , El Conde de Romaoootll acaba de
a". aseg'iremCI .itl I.emor de IQcurrir' rectificar en Logrofto 1.. maoife.nacio-
im el O"qUvo"CJo, \toe de .qdl flIoero vea que le atribuyó el corTellpOonl de
«Se ha crlt'hradu cun júbilo f'X-
lraordinario la 1If'~ada de las aguas
potalJles de San Sah:Hler. '
Era eslj tilla mt'jllr:l que la "ju
tlaeJ quería nr rl~pliz3da¡ por eso
su realización ha sido mOlivo de
fiesl:'l .' rc~u(~ijo.
BI~lIdij" las obras el arCi¡lre';lf'
O. Anlullin Lacadclla que prollun·
cio sentida pl;'lIic:¡,
Luegll ('1 akaldc Sr. P¡;r¡'z Sa-
mider prflllulI('i/) l'loctJcute dis-
CtI r.~tl.
Al d('st;,par la rllf'llt~ tJp.!'lhirJo-
8C 1,1 entu:-billllO del ~f"nllo quP.
pre.'iI'nciaha la cer(!lIIullia.
LO:4 verallfl311tes 11(1 hall !'Iillo los
que menos 11111 rXleriurizauo Sil
eOlltenlO.
El altu" es riqnbima; lIeJ:!;3 del
punto indicado I)or ulla tubería tle
cillen kilóml"t1'lls.
hea ardf: en lit'!itas, Se han e·
thado las carr.panas al vuelo¡ la51
nH'nicas )' l:l cnmp::Il'sa Jp ~i~alll('s
y cllhl"zulins rf'corrPlI las CHiles,
Pnra fI~\a no·ebp. hay Dr~anizilJo
,
, "
fle!UI uos días. El c:'lampido Ile los
cohetes, el v<.!leo de las campanas,
los SOfl idus le la música mn-
nicipal y 1I11!l. ql'" ludo, los ~ri­
tos de IlIs chiquillos co,-riendo llljl.
c3bellldl'~'~' J;iKallle~, han aUlIll-
ciado al \'t'ciudario que nuestra
ciud;ld cuellta de.!S1le a~,.r con 11/13
mejora ma~, illlporl311lisim3 para
la "ida lucal, lleslle el pllllltl de
"¡lla de la hiKiroe.
La traida fl Jaca de 1:15 riql.lisi-
ma~ "Rilas de ~all Salvador.
CU:UHto hace unos ilñ(}~l la Jun·
la de Sanidad se cuilló d..1t'xánwn
de 113 diferentes aguas qne rodean
í Jae., pro\'illif'lIle¡¡ del rio Ara
gón, )' dc las ttirerelllf'S (uelllf's
que por esto.'! 1Ilo11tes próximos na-
een, los técnicos dpclararoll ser las
aguas de S.:I1l S;jlvad"r las mrjores,
pu~:t las d,.1 Aral;ñn, que h .sla
.hor<l fueron buellas, desde el mo·
vimiputo de tierras. qtle las obras
del Cilllfr:lIlC "u ponen, habían per·
diJo "lucilO en pureza.
y (ICCHlido tracrbs, á ello dedi·
eó prt'rerentc ¡acución el :\~'Iln­
tlmienlo, ~mplea!lr1o en la r('ali-
ución JI'l pr0)'t'¡:IO IOdo su iulcrés
y lodo w c1i!lcr().
jLflstirna griluilf' qne por halle/"-
lo hecho en cit'rtos momentos enes
lión rt0litica, no resalle la libra de
lodos!
Para celebrar la 1If'J;3da de las
.gUIS, Jaca se vislió de lic3ta, hu-
bo música, verbcna err la calle
MAyor, disr.ursos elocuentes rrenle
i la primera fupnle colocada en la
puertl de llt~ F.sludios. al bende-
cir l. obr:'l, y b:,nquete popular en
el hulel «La Paz», ¡,I cual acudie-
ron OIfJ~ de tOO personas.
COII esta mf'jora con la cual ta n·
lo flana Jaca, pif'rden mucho de
IU bellf'za, I¡¡s f'XCUrSitllle:, :"1 las
ruerHes de SOin Salv:ltlor. al pie del
mnnle Oroel, Jllles los depóshos
hechos, hall mOlin'lJo 13 rfl'saparj-
ción de los :mtiguos m:ltIanliales.J>
El Nottan-o
LA UNION
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ECOS
Reale, órdme. á dos céntimo.
Un oon.tratista de carb6n. después
de cumplir SU8 oompromisos con uo
centro oficial de :'iaotander y de obte-
ber las oertificaciones, peroibi6, según
lo tratado. nna oantidad superior á
cien mil peset...
Heoha la liquid ..ción total, fué éllta
enViada para so aprobaoión II minis-
terio de Hacienda, y allí empezó ¿ ca
rrer de negociado en negociado y de
oficioa en oficina. De todas salía oon
la oomunioaoión de rúbrica para aecen-
der á otro grado.
Sei. meles duró la tramit.ación, y
be aquí qne al oabo de ellOI se ha des-
cubierte 00 error que inot.i1iza toda la
tarea y toda!! la! resmas de papel mal-
galltadas.
Relulta que el oontratiftta de carbón
ha oobrado dOIl céntimos más de lo de-
bido. y bay, por lo tanto, que reforLOar
la IiquidaOlón del centro ofioialuntao-
derino y que abrir cuent.a nueva. Es
de luponer que ésta durará. otro me-
dio afIo.
A t.al fin, aoaba de publioaree en la
Gaceta la oportuna real orden,
Todo por dos cént.imos.
Puede ser que 000 tal motivo algllien
hable mal de la calumniada adminietra-
ci6n e.panola.
No tendrán razón 10il arieta.rooe. Bue·, . . .queu y ya vera o como en nJOgun pals
del mundo se llevan oon taota Olinu
oiosidad las olleotas.
El que dos míseros oéntimo! bayan
oostado un afio de trabajol; ona firma
ministerial y una real orden 6stampa·
da en la Gaceta, el indudablemente un
al~o ho~or para nueetro régimen admi-
mlltratllvo.
AMA: Hay Qua de leche freifoa oa-
nda, que oriará en IU oaea '
Dirigirse pera tratar á. Joaquin Ca-
vera, de Aragnb del 8011\no.
Tip. Vda. Abad. Mayor, 16, Jac.
En el rápido de hOJ hao regresado
ti 8U casa de Tafalla, después de baber
paflado en Jaca UDa larga temporada
las elegantes y distinguidas seaorit88
Julia y Ramona Astraio.
También S8 han trasladado t 808 ha-
bituales residencias el ilulltrado coronel
de logenierOB D. Julio Rodriguez; la fa·
milia del oculista de Madrid, O. Ger-
mb.o Beritéo8, la del sell.O:- Aranda, ri-
co industrial de Zaragoza, 108 herma-
DOS Martón, O. Fernando MadrOl5.al y
seftOra; la bella seliorita de Zaragoza
Carmen Soteral:l¡ nuestro arnigo;y pai·
sano, D. Juan Roldáoj D Hilario Du-
cay y 8U hIja Angeles, todos los cua·
les hao tenido la amabilidad de. deipe·
dirlle de nosotros.
-El miércoles salió para Adahuesc8'
donde reside su familia, la distiog'Jida
seftQra O ~ Josefina Loscertale8, joven y
bella psposa del ilustrado capitán de
Ingenieros D. Federico Torrente.
-Hemos tenido gran satisfaci6n en
sabldar á nue6tro antiguo amigo don
Ignacio CaudeviUs, coadjutor de Biel
que ha venido para pasar unos días ea
Jaca.
-Para Madrid, Zaragoza y Alhama
de Aragóo, dunde pasará unos días, sa-
lió al lunes, el dignísfmo general Don
Victor Garrigó.
~..c.._._~ .
JOVEN de 16 á 18 afta. de boena
presllut.oión é inform8l. Se neoellita
El sábado último el Gobernador oi-
vil de e.ta provinoia, eelior Qtlipo del
Llano, telegrafió' nuestro aloalde 00-
municánuole ofioialmente, la notioia
de Que prooedente de Franoia uno da
los primeroa dias del me!! en oureo pa-
sllda por esta oiudad, la Ioflnta de
Espafta D.· Paz coa su esposo el Prin-
oipe de Bevier. y 8U bija.
También ee tienen notioi.. si bien es-. ,
ta3 no eon ofioiale"l de que el ministro
de la ~nerra, Sr. Luque eQ su viaje á
la Reglón aragon..., se propone visi-
tar el oampo atrinoherado de este piri·
neo y loe fuerte. an&:l:08 á la plaZl de
J.oa.
Ap@!I&r de cuant.o oantado y rezado
nos han dicho 108 astr6nomos de más
nombradíl, fnndando sus aeertoa en
teorías moy admirable" 1011 primeros
dfa. del me! de Septiembre ban .ido
fríos y desap..oibles. Tao frío! qoe hu-
bo nec@!id.d de tr09ar por l. indumen-
taria de invierno In vaporolf&s gaaae
y finilimas tailettlu de verano y perdie-
ron nnestros paseos 1011 eucantos de
los díaa estivales. Fueron temperaturas
que haoíao honor á. la8 del mes de Di-
ciembre, y para qne nada faltase los
plCOlf de loe puertos cercanoll oubrié·
ronse de nieve, pre.ent.ando el aspeoto
trietón de lo. días inverniegos'
Mis afortunadament.e, boy vél.)Onos
de noevo aoariciados por suave9 temo
peraturu y la Jimpid@z del cielo hace
presagiar didrn~aremoll, ot.ra vez, de
dí.. espléndidos. Aeí lIea.
Ea el eorteo da la Loteda Nlcional
oelebrado el dia al de Agoato ha sali-
do premiado el número 28.a6~ vendido
en la Administraoión de esta oiudad.
Ha sido destinado al segundo b..ta-
lIón del Regimiento de Galioia de
gu.rnici6n en ellta plaza el médico .e·
gondo de Sanidsd militar, D. Vioent.e
M.arti y Creepo.
Leemos en un est.imado oolega de
O!orón qua el ministro da obru públi-
oas de la naoión veoina ha aprobado
recientemente el proyeoto para la
oonstruooión del qUlDto trozo de la ¡¡.
nea ferrea de Beduos á 11 front.era e.-
paftola. Está tasada en la loma de 3
millones 800.000 francos.
Es indudablemente 000 de 108 lote.
más importantlls de loe que para la H·
nea interoacional se construyen en
Francia y según no\ioias que Doe 00-
munioan, los contratista. á loe oua1el!
ha lIido adjudioado, imprimiran á las
obras gr..n aotividaJ á fln de termi-
narla@ &1 mismo tiempo qne la8 qne ya
e.táu en oonatruooi6n.
Rifteron en Villanúa los veoino,
Franciloo IZQ.el, de 78 aOol, y Franoil-
cisoo Belc6!!, de 68, resultando el pri·
mero con una h~rida en la cabeza que
oon nn .. azada le prodojo so coutrin·
o..nte.
-
I
dooeote81 de elLa ciudad que tienen l' para la Farmaoi .. de Tomás Garefa en
á BU oa.rgo la i.nstruoci6n primaria. Jaoa.
La Gaceta pnblica un r,nl deereto El i1\lstre jaqnés Sr. Biscos, Can6ni·
prohibiendo la aJioión á 108 vinos de go honorario de eeta S. l. C. ha heoho
•.ulf~to de cal y yeso, siempre que el, , bUS expensas una edición de tarjetas
hqOldo reao!te 000 más de doll gramos pu'talf's reprof1ncieodo el templete de
de BOlfato de pota~a por litro. Sen~lL üroaía. El producto de lilU venta
. Eltoeptúaose de eata proltibici6u los 1') de·hca dicho respet.able selior para
Vln09 geoerOllOs, seooll y :icoro!!oll, 10. ayudar' la Hermandad de Iiuestra
cnales podrán enyesane hasta el gra- Patorona.
do neceeario para 'o buena oonserva- --~>-,.~.~._---
oi6n y 1.. p"puo,ioo.. m.di,in.l", CARNET DE saCIED AO
Como oonsecuenoi.a de elite real de-
oreoreto ban qu.dado derogadas ouan-
ClI dillposioion9s habían sido dictadal
por los ministerios d. lA Gobernaoi6n
y de Fomento.
200ill---Total. ...
Llqnido.... 111196
Entrega el Casino para el
miem·o fin .......,................ . 88'06
Casino "Unión Jaquesa,.
....
---
Ph. CtiI.
Gacetillas
En la Gaceta de Madrid del día 29
de Agosto último, apareoe el .iguien-
toe annnoio:
cEn la relación de vaoantea de Es-
0015161 ~ proveer, mediante 0p0!lioión
turno libre, en la Gacda de Madri.d
corre.pondient.e al día 18 del mes BoC:
tUBol, ee omiti6, por error in'loJontario
la Elcuela naciooal de niños de JftoO~
dotada CaD 1.100 peseta. de sueldo
anual! ~e nneva oreaoión, la oual qoe-
d. adlclooada por el preeente annnoio
á dioha relaoi6n.• Lo que se haoe pú-
b1ioo para oonooimiento de 1&8 .eftorell
maestroa upirautel " Ja oposioi6n.-
Terminad.. las vao.ciooe. elltivales
el 11110 2 de los corrientes reanadaron
'UI tare.. eeoolar.. todol lo. centro.
Número de t.alone, eltpendi-
do. 1.011 26~76
Joego de vajilla y Ori.tal!
106'80 ptae. . . . . . . . . . ,
Dos botellas Jere., 6 id .' ...14080
Billetaje, 30 id .
Liqoidaoi6n obtenida para .lIegar
recotlo. paralal vfctima. de la C.mpa
a.. de M.elilla.
que .15 dio., guapa, juooal, robi .. 1
muy mona, enamoró.e non sod"l 1"1
fOSOllida4N 415 101 &lOIju9'eoile" de
UD relojero a.bullÍ"" que tuvo 1.. h..-
bilidad de pooer en martAa I&a ruedu
miILeriolaa de .u ooruóo, halta entoo-
08' dormido.
En 1.. oapital de ia provinoia naoió
••te idilio que había de t.eoer troquel
oovelesoo., y aUá, entre &u.pirol, lolio-
loas y apretones de manos, el donoel
afortunado dl/'o i.n dulo¡o('loOI&!! de
ellas qlle tia" a .tora de'pertando en
ella Ilanes de ..pir.r el ambieote de
amor 150 1& Vida libre, sio trabu ni
obst.áonlos.
Ea .u vida erraute el joven relojer.>
levaotó uo día IU voelo: pero ella ...1
Cerida, por los ,~tGlO. que lO galh l.
brindara no podo reeiltir á eu. nost.l-
gia!! y aqní, a uo poeblo pintoresoo de
1.. mootafta, se vino á ¡n.ular oon él
nn nido qoe habí.. d9 ~ '1 r todas laj
dnloedombrel del amor !inamenu sen·
tido.....
M.as no contaban oon la bué,ped.....;
los papú de la nilla fag.da dijeron al
gobernador oi.il que 8U tierno retoño
habl.. abandonado la oa.. paterna, in-
dudablemente en alas de Cupido;y es·
te leftor (el Goberpador) que no én-
tiende de idilio. y le preooupa pooo la
felicidad de dos taifla, que .e miran á
los ojos, ordenó la inmedi..ta bosoa de
la felia pareja y la guardia oivil fiel
intérprete de e.tas órdenea eover..
Borpreodióla en ona po!!adl de elta
oiadad, ouando eran m'. grande••os
arrullos y ma. vehementemente .15 ju-
raban '1i'fir el uno pllo!'a el otro.
LOll t.órtoI08, 6 mejor dicho la palo-
mita, eerá reiutegrada al nido p..terno,
el gavilio segoramente remontará 10
vuelo por esol muodoll de Diolf, ven-
diendo relojell y oaotaodo jotas, pen·
saodo en la enluafto 6 e"odiando el
program. para oaoti.ar , otra donoe-
Ha qne llegue rendida á '08' pie. ofre-
oiéndole lO coraz6n.
Esa es la vida, y 101 coruon6e pal-
pitan y palpitan, con impulloe alga nas
veces terrible•.
Bom"fI4je 4 ." maeltro.
se ha celebrado con grail brillantes
ea la villa de 8ariftena el acto de des-
cobrir la lApida, dedicada 11 la memoria
de D. José Fatáe y BaHo, inolvidable
maestro que fué de dicha villa, y cuyo
Dombre fué dado á una calle.
A la ceremOnia acudieron el Gober-
nador Civil, el Presidente de 1" Exca·
lentisima Diputación, el Alcalde de Sao
ritlena y loe hij08 del Sr. VaU8, D. Lale
y D. Guillermo.
Hubo discurloll alusivos; :a música
amenizó el acto, y el pueblo de 8arifte-
na hizo la demostración de re8peto y
cariñO al i1ulItre muerto de recuerdo
inolvldable.
K8e homenaje iniciarlo por la distin-
gnida y culta Profesora de {II. Escuela
Superior del Magisterio eo Madrid, Do-
Aa .Magdalena Fuentee, r:omo decimos,
tavo la nota de la brillantez mál
grande.
06t'tI. qu,.e rea""d,na.
Días paliados ee biso cargo de la di·
recci6n de lae obras del paotano de
Santa Maria y Releué, el dietinguido
Ingeniero Sr. Larrafteta, quien .ustitu-
ye al Sr. Mantecon por haber sido éBte
nombrado para un elevado pUelto en el
Miniaterio de Fomento.
8egún se dice. 118 obr18 de dicho
pantano se reanudarán muy en breve,
dapatiJ de larga y muy perjudicial SUll·
peoaión, que moti.. comentarios muy
Rbl'Ol108.
Poro el 11'10 q~ "ieu.
Ba liquidado la empren de 108 toros
del eGo actual, con UD beneficio de Un
47 por lOO, que ha sido repartido.
Por uninime sentir de lo~ eccionilla8,
ae dieron amplios poderes! los seftOres
u.oote8truc, Chavala, .~veptln y Mon-
real, pira que continuen en eu puesto y
organicen pera el aüo próximo una co-
rrida de toros. COn un presupuesto
mayor.
Ha sido el mayor éxito de nuestras
próximas pasadas 8estae. .
Lo de la Normal de Mautra•.
Todavía se ignora la situacioD en que
la Escuela Normal &lemantal de Maes-
tru de eeta ciuded, queda PO Yirtud de
las reformae últimamente decretadas.
EepéraDse determinaciones que acla-
ren en. eituación, pues ni la Diputación
parece haber COntestado á la consulta
del Y.inisterio de Instrucción pública,
ni se tiene noticia alguna de locales,
~rof6lOrado, ni acuerdo para que pueda
dicho 61tablecimiento regir en el curso
próximo.
Bl tHWrt'pofIIal.
'8<lptiembre 1912.
PI••
Una joven de,18 do., bien p..reoida,
DESDE HUESCA
COSAS DEL AMOR
mido' eatu hora•. de 00 baber surgi-
do alguna. oblervaciones, por fortun.
sin importaocia. de parte de A.lemaaia
y nO derear' Inglaterra que 88 adelao-
te todo lo p08ible lo relativo á Teoger.
Pero, por este I.do, nO 88 creible que
el Gobierno encueutre di8cultadlH, 13100
todo lo contrario, pues, como ee vé.
Dueetrl política afriClnl, como queda
demost. ado en el mi.roo incidente de
la región de Aleasar, que obligó á in-
tervenir á nueetru tropal, PO pu~d.e
desarrollarse de mod.o mejor.
Elperemos al result.do del Coasejo
de marlana por li á cousecuencla de él
le aclaran Ilgunll6 puntos politicOl,
hoy UD poco OICUt08.
El Co,.,upofUol
i du septiembre de 1912.
•••
,Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facu I[ad de Medici na de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~peClalh.ta en eofermed.de. de Ja
boca, (opera lIio dolor),
TRABAJOS.-Ap..r..tos Irti~tico.
en oro,liltem.. WriaqfltDOrk, Ajó" Deo•
toad ora. domplet.... y farci .. lea" praoío.
moy limitado!,
OUbiol 'eD Haeloa: Veg..;Ar18iio. 8i
moíit'..'da , la altar.. de ,... prim,ia. de
Madrid. ..
Retlr. en J ..oa los dI... 81 ~,de
Septi'embreo
MAYOR, 3,2,0
BISUIEBíR y8ELUJEBIR
DE
JO~E ~, MARCUELW
PRPELEBÍI YOBJETlS DE ESG81TOBIO
DE LA
CE.IIE;'ITOS, CAÑIZOS Y CA 11 BONES ,IIINEA LES
CALLE DEL C.II\.IIE1<, 10, JAC,\
•
COK DE VARIAS CLASES
.vDl DE R, ABAD MAYOR, 16, JACA:',
,
Papel en estucherfa desde las clases más econ,Ómicas
á las m~s elegantes..Especialidad en' cajitas fantasía,
gran ChIC, para señOritas. En este artfculo se han reci-
bido las últi mas qovedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
Mayor, 16.--JACA,
I Indispensable en todas-las ofici-
orra In as
nas, escritorios, casas de banca y.
comerciales. ElBO~
TINTAS es un maravi--
llosa y moderno invento que sir·
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y,
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre cl papel la más ligera huella,
Va envasado en ~ botellas de cristal, blanca la una y
c?lor topacio la otra, .forma cua?rada, con tapones pro-
v:stos de una espIga de CrIstal para su gerfeclo
uso, y ambas boteIJas contenídas en elegante estuche de
"ca.rt6~ con las instruc;iones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS.
Almacén de Yeso,
,
DE DAMASO IGüACEL LACASA
En esta nnli~ua casa se ... enlJe t>XclusivanH'lI.e pI tan cttnoeitio como
solicitado )'eso Lle la rabrica drl :'r. ."onlt'~lrllc. ¡le Tarflif'lIla. Cemeu-
tos nalUrales de la (Jbrica CE Y[lE, lit> Ca ..lif'1I0 d.. Jaca, lan acredita-
dos. POrllalld tic I.s marc.s LEüN j' CA;'IGREJO.
Carbones minerales asturiano:; é inglesc::, lIe inmejorable proceden-
cia )' calitlatl,
Moreno
•
Oirwialt-o D~,.-
/iiiid~ la"h"
tiiTtad lIe Jledi
= -cilladdfAUrid
Ori6cacionee, empaste! y extraccio-
nes sin dolor coo iostromento8 moder-
n08, Oolocación dedieDtea, dentadar..
por todo! 101 si,temae,
,
Dientes deade 6 pe,ee\at, dentadur••
de8d~ 100,
Reforma, compone las dentadan.
inservible-.
Se hospeda en el"B(ltel de la Pu.
d. M!llTANO IIUR dODd. oetartb...
lo .1 dla 19 d.1 oe!oal.·
So pbiDete Ijo, Coto 67, 2,0, jut.o
el T_ P,illllipol111oucD de 1101'0-
Da.
LA UNION
•
•
ULTIMA NOVEDAD
A 3 me3eJ .
A ti lUe.;ei •
A 110 '00.
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAOOZA
SUCURSAL EN HUESCA
oolJm IlJRRIlms AromOO 2l'IlR IIlJ
"", UI IlTIi&! AlIJA/,
IMPOSICIOSE,'----
· i J ti!! P 100 1001
· 3 por tOO ana.1.
• 31 ll! por tOO ¡nual.
DEPOSITOS
En t!ectivo , en toda elate de ..Iures sio
cobrar derechul de cUltodi3.
PreslamOl hlpoteeari., &Obre 8ne.. rus-
¡kas, urblna¡ por eoeata del BIDCO Hipo.
lecnia de Espana, "
DIVERSAS OIlERACIONES
Cobro de copones, Ifflortiueiooes, des'
eaenlo de letrlS IObre lod.. 11:1 pluu del
Reino '1l!:l.lraogel"O
fompra '1 .eota do monedas de oro '1 bl-
lIetf's euraojerOl
COLEGIO
DEL SA G. eORAZON
Abre el cnr!to el Ino~l. 2 da Sep.
tiernbr! y admite interuo., nterooa ,
\"igtladop. eo 'Tu mi!lmu cODdíciooea
<1'16101 aftos aatariare,.
I~AJA DE AHORRO~
, OftL
Banco Aragonés
lnt.erés.a y 112 por 100 aoual.lmr.0'
.¡cionel y reintegrol t.odol los d n,
dude una'"IHse:h btta die. mil.
SS CEDEN HUCHAS,PARA FI.CI·
LlTAI¡ EL AHORRO,
S'WlJ'"JI tn Jaco: Oalle Mayor,.'tII. 36
•
DIREl-'TOR
D. Miguel SáDCbez BaDdr~S. .'
PllOCURADOR,Stulil,do MI &,;drD
tk !. Propiedad.
8ALDOMER~,
LAFUENTE
SA9"!RE~-Ofreoe al públioo
SIlI ler"10108 para la ooofeooi6n de to-
da clale de prenda., t.anto de p.isano
como de militar ., eole8i'~tioo. Recibe
1011 encargoe en la ca.al calle An",b.
de Santo OomiDgo, 13. '
Lo mia Doevo y elegaote 8D T.la.
JE'r AS POSTALES. le b. reoibido ea
el comeroio d.
JOSE LACASA ~P1EN';, ""10r, :l8,
JACA
-oc•
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
K--' esmerada y su alta
sustancia alimenticia
~ "Los Cbocolate,; Cos-
ta son los mejores,
:::: GústeJos usted ::::
.' .Despacho cen traJ, ..
,·.Mayor, '4. JACA.'.
Carlas de crédilo, giro~1 chequea J órde·
nu lelE'grMlcas de tulreg,) .
Gompr.J r 'eQ~ de "aloreJ. Ord~lIe8 de
Oolu i'ré)110lOI sobre filares. Cuentas de
crédito.
Balneario dé· 1~llTI:~~:=D.~m
PIda." ogu",. toc;[.., foll.tos é ;0· l'IMI'IlR /.DA OFlOAL; DE 15 JUI'O AI mllYBRK
¡rrmcs, á la Admioillt.raciÓn Geo('flll ~ •
oOílhJada en el B:\LNEARIO lOA fiesea ant l' (> o~a
d. Juo;o, Julio ASoato J Septi,mbr. J '. . ... ,
et' Zaragoza, 0080,81. el rel:lto del sll.o
Aldomór¡jf~$ de LA TRANSPIRllNAICA fA laMl'll,, _
:::==---:======y!'..'d~l'.'a~I/",!g...,,,,'a"-.:d,!:''-;IOdo. lo. Irene, en. &6ilttini/o
-Banco de Aragon
CAJAS DE ALQUILER
Pna la coDsenaei"o de nlores, documen·
los de iottrh, dinef1l, Ilhaj;u, nloret
ete., el.:.
C:¡¡.ja de ,,\...horros
Se admiten imposiciones al trts por cien·
tu /Ie Interés aoo31 d6.sde UOt l'C~h h:as·
ta 10.000
Los imponen les de la C3jJ de Ahorros dolJ
Banco tieneo la venl3ja de poder hlcer 'ni
imposiciunes 1 reiaLeglos lodos los dias, en
Zaragon J cn cualquiera de iOS Socursales
(¡ Agen¡ias hlablecidas en urinlocalidades
de la R giOO, aurl cuando b Hhrf-la de gue
lean posndores no la 'hJyau ncado en l.
Olicio'a'de I:t Idralld;.¡l en que le GJlleh.
AgencIa en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9..
R.pr"enta.t., D. FELIPE NuAo,
_ _ _. . '1'
Drsdl' :-:,111) Mi~gllel Je~ prcs("I~II'
arin SlJ arrH'IHJ;'l d ~r~uullu pbU
de 1;1 C~I;5;:i núm. 8 tIc'la Calle del
Zo'colín. Tlp.ue a~u~ ell c'~ Ili'iOI
Ihz/lIl, ~Ia~'t\r, St.
Empr~s!\ de,los. <¡l/libes co-
rreos "IU'I' J:t·,·;¡ '¡"¡erInas Lil·'dt·-
lIa ~ Lil~¡J('lIa TicrnJas lloncál y
,"'iet· Vt'rsa·
Prt'ciu" dI' lo~ a,·ielllos: O.' J:u'a
fJ 'anta <':ili~" t i'e~t'la.-Ot' id, il
Pltr'llh' la Ht'iua i'~5 P:F.·-I)f'
id. !l O... r' 11'1 , , ¡'00 ptas.=Op i!Jt'u
IJ .\-o-\',·ra\ ~"iramoll',21'Is.-
n" id. ~ C:lrri(':¡, "50 fl1as.=Dp
i·!. :'¡ Tit'rm:l~, 3 ptas.
Crema Aibarol
INSOPERIBLE PlIl EIULLECER EL cons
BlaoQuea ,~avIZ .. y cura rápldamen-
le las grletail. arrugl", palios nrpulli-
do!", rojBces y todaa la!! afecciOOe8 leve!
de J. I'if'l.
Farmacia de Tomás Oa"cia
JACA
•
